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Travel, especially long way it may be one of important opportunities such as Revival 
on humanity in the time of Great Awakening of Christianity in the 18th - early 19th Century. 
John Wesley (1703-91) known as the founder of Methodism was also said that his 
world mission’s distance like long way travel by walking, riding or shipping in his life time 
reached to the Moon. And his Mission was done in every place not only around his UK, 
for example, church, University, factory, field of nature, but also another country or 
continent like Europe as old Catholic area or US as new frontier at the time.  
In addition, Wesley’s turning point is mainly three places by missional or private travel, 
one is in his UK (Baptism by fire in his Epworth, holy Communion in the University of 
Oxford, the awaking of Adlersgate in London), next is in US (Georgia, especially, Savanna 
and in the ship on the heavy storm to US), at last Europe (Herrnhut in Germany etc).  
Through these experiences of Travel, Wesley believed Revival and established his 
Methodism theory and spread the theory with Revival actively on his long way Travel such 
as the reach to Moon (approx. 380,000km). Finally, his Mission occurred to the 
movement of Great Awakening in the Earth.  
I wish to point out through Wesley’s life how the travel changed his mind reach to 
Revival after the Great Awakening using my research about Wesley and Holy Grail 
symbolized as Moon on Christian Mysticism in my Japanese Methodist University of 
Kwansei Gakuin and my UK field research at John Wesley’s Chapel in London and Oxford 
etc., and old documents about Methodist Collections at John Rylands Research Institute 
and Library in the University of Manchester. 
                       
